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WOORD VOORAF 
De NRLO (Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek) werkgroep 
lijnvormige beplantingen heeft zich ten doel gesteld de problematiek van 
lijnvormige beplantingen en het onderzoek daarnaar samen te vatten. Hiervoor 
wordt een samenvattende publikatie voorbereid die in 1992 zal verschijnen. In 
deze publikatie worden een groot aantal aspecten van lijnvormige beplantingen 
behandeld. Daarnaast is er een landelijke typologie van beplantingen opgesteld 
op basis van ecologische, landschappelijke en abiotische kenmerken van 
afzonderlijke elementen. 
Er zijn vrij veel publikaties verschenen over lijnvormige beplantingen. 
Literatuuroverzichten over dit onderwerp zijn nauwelijks gepubliceerd. 
Bestaande overzichten hebben meestal betrekking op één of enkele aspecten van 
lijnvormige beplantingen of zijn anderszins beperkt. Het doel van deze 
bibliografie is om, in aansluiting op de samenvattende publikatie over 
lijnvormige beplantingen, een literatuurlijst te publiceren waarin een breed scala 
aan onderwerpen aan de orde komt. Deze bibliografie is niet opgezet als 
pasklaar documentatiesysteem maar als overzicht en bedoeld voor een eerste 
literatuurselectie. 
Verschillende personen hebben materiaal aangeleverd waarvan gebruik is 
gemaakt bij het samenstellen van deze bibliografie. In het bijzonder noem ik 
hier ir. H. Dijkstra en ir. E. Rumpff. 
SAMENVATTING 
Het doel van deze bibliografie is om, in aansluiting op de samenvattende 
publikatie over lijnvormige beplantingen, een literatuurlijst te publiceren waarin 
een breed scala aan onderwerpen aan de orde komt. Deze bibliografie is niet 
opgezet als pasklaar documentatiesysteem maar als overzicht en bedoeld voor 
een eerste literatuurselectie. 
Bij het samenstellen van deze bibliografie is gebruik gemaakt van uiteenlopende 
bronnen. Een aanzienlijk deel van de literatuurreferenties is afkomstig uit 
geautomatiseerde literatuurbestanden (AGRALIN, CAB en AGRICOLA). Andere 
bronnen vormen literatuuroverzichten, handboeken, artikelen, kaartenbakken en 
algemene overzichtswerken. Het verzamelen van literatuur is beperkt tot de 
Nederlands-, Duits- en Engelstalige literatuur. 
Alle verzamelde literatuur is opgeslagen in het computerprogramma CARDBOX. 
Dit programma is specifiek ontwikkeld voor het opslaan en bewerken van 
literatuurbestanden. Op grond van de titel, samenvatting of inhoudsopgave zijn 
er trefwoorden toegekend aan iedere publikatie. Vanwege de omvang van het 
bestand is afgezien van het maken van samenvattingen. Er is een index gemaakt 
waarmee selecties op onderwerp mogelijk zijn. 
Er zijn bijna 900 publikaties in het bestand opgenomen. Deze zijn in 
alfabetische volgorde gerangschikt op auteur en jaartal. Aan iedere publikatie is 
een uniek nummer toegekend dat correspondeert met de nummers in de index. 
Op deze wijze kan vanuit de index de betreffende publikatie worden opgezocht. 
1 INLEIDING 
1.1 Doel 
De werkgroep lijnvormige beplantingen van de Nationale Raad Landbouwkundig 
Onderzoek (NRLO) wordt gevormd door vertegenwoordigers vanuit onderzoek, 
beleid en terreinbeheer. In 1987 heeft deze werkgroep een notitie uitgebracht 
waarin de betekenis en problematiek van lijnvormige beplantingen wordt 
samengevat. Een van de conclusies uit deze notitie is dat het gewenst is de 
resultaten van eerder verricht onderzoek samen te vatten. Verder worden er 
aanbevelingen gedaan voor aanvullend onderzoek. 
Deze aanbevelingen zijn intussen uitgemond in een aantal projecten. Het project 
typologie van lijnvormige beplantingen in Nederland beoogt een overzicht te 
geven van typen lijnvormige beplantingen op basis van een groot aantal 
kenmerken, waaronder vegetatie, structuur, profielopbouw en landschap. Een 
landelijke typologie ontbreekt tot nog toe en vormt een kapstok waaraan de 
problematiek van beplantingen kan worden gerelateerd. De bestaande 
typologieën van lijnvormige beplantingen zijn vooral gebaseerd op een beperkt 
aantal (visueel ruimtelijke) kenmerken. 
Een tweede project heeft betrekking op een literatuurstudie over lijnvormige 
beplantingen met als resultaat een boekje waarin de verschillende aspecten van 
beplantingen worden samengevat. Deze literatuurstudie waarvoor een grote 
verscheidenheid aan literatuur moest worden geraadpleegd, vormde de 
aanleiding voor het samenstellen van deze bibliografie. 
In de loop der jaren is veelvuldig gepubliceerd over lijnvormige beplantingen. 
Beschikbare literatuuroverzichten of bibliografieën hierover zijn schaars en 
meestal beperkt tot één of enkele aspecten, beperkt tot één taalgebied of beperkt 
in omvang. Het opsporen van relevante literatuur voor onderzoek, beleid, beheer 
of anderszins is daarom een tijdrovende zaak. 
Deze bibliografie geeft een algemeen overzicht van de verschillende aspecten 
van oudere en recente literatuur over lijnvormige beplantingen. Naast de 
Nederlandstalige literatuur is ook de Duits- en Engelstalige literatuur in de 
bibliografie betrokken. De lijst met publikaties is niet volledig. Veel publikaties 
waarin lijnvormige beplantingen niet het hoofdonderwerp vormen zijn 
weggelaten. Voorbeelden zijn de diverse landschapsplannen, adviezen 




Met lijnvormige beplantingen worden langwerpige en opgaande landschaps-
elementen bedoeld waarvan houtige gewassen de structuur bepalen. Elementen 
die niet tot deze categorie behoren zijn bossen en bosjes, solitaire bomen en 
beplantingen met een zeer tijdelijk karakter. Een exacte definitie wordt hier niet 
gehanteerd omdat uit de verzamelde literatuur niet altijd valt op te maken hoe 
lengte en breedte van het element zich tot elkaar verhouden. Deels is dit een 
schaalkwestie. Het begrip 'shelterbelt' dat veelvuldig in de Amerikaanse 
literatuur wordt genoemd kan zelfs betrekking hebben op bosachtige strukturen 
maar in andere gevallen weer op windsingels zoals wij ze kennen. Een groot 
deel van de publikaties heeft echter betrekking op elementen waarvan de breedte 
minder dan tien meter bedraagt en de lengte meer dan 50 meter. 
Voorbeelden van lijnvormige beplantingen zijn houtwallen, graften, schurve-
lingen, wildwallen, dijkbeplantingen, singels, wegbeplantingen, geluidsschermen 
van bomen en struiken, windschermen rond fruitbedrijven, heggen, hagen, 
struwelen, houtkaden, bomenrij, eswallen, lanen, boomwallen enz. In de Duits-
en Engelstalige literatuur komt ook en grote verscheidenheid aan termen voor 
zoals: hedge, hedgerow, shelterbelts, lane, fence, Schutzpflanzung, Holzstreifen, 
Wallhecken, Windschutzstreifen, Knick, Hecken en Zaune. Uit de naamgeving 
valt af te leiden dat lijnvormige beplantingen zeer uiteenlopende functies 
vervullen en vormen bezitten. 
Zowel in de literatuur als in het dagelijks spraakgebruik wordt een aantal van de 
bovengenoemde begrippen door elkaar gebruikt. Wanneer er over de functie van 
beplantingen gesproken wordt kan het voorkomen dat houtwallen ook 
windsingels worden genoemd. Het omgekeerde komt ook voor. Elementen met 
een dichte boom- en struiklaag worden ook wel met de algemene term 
houtwallen betiteld. Ook het begrip heg en haag wordt door elkaar gebruikt. 
De naamgeving van lijnvormige beplantingen ligt meestal verankerd in het 
historisch gebruik of de vorm (structuur) van het element. De begrippen 
'shelterbelt' en windscherm zijn termen waarmee een nuttige functie van 
beplantingen wordt aangeduid. De in landbouweconomisch opzicht schadelijk 
geachte functies van 'houtwallen' komen niet in de naamgeving tot uiting. Het 
zou onterecht zijn hier uit af te leiden dat er weinig weerstand bestaat tegen de 
aanwezigheid van lijnvormige beplantingen in het landelijk gebied. 
Andere functies van lijnvormige beplantingen zoals ecologische, visueel 
ruimtelijke, energetische en milieuhygiënische zijn ook nauwelijks in de 
naamgeving terug te vinden. De geluidswal is één van de weinige voorbeelden 
van zo'n (recent) ingeburgerd begrip. 
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2 WERKWIJZE 
De bibliografie is tot stand gekomen door gebruik te maken van uiteenlopende 
bronnen. Een belangrijk deel van de literatuur is afkomstig uit drie 
geautomatiseerde literatuurbestanden te weten AGRALIN, CAB en AGRICOLA. 
Deze bestanden worden door het DLO-Centrum voor Publikatie en 
Documentatie van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 
beheerd. 
De bestanden CAB en AGRICOLA zijn benaderd via het trefwoordenregister. 
Hiervoor is een zoekprofiel opgesteld. Het AGRALIN bestand kent geen 
trefwoorden en is benaderd op titelwoorden en via UDC getallen (categorische 
indeling op onderwerp). De overige literatuur is verzameld via kaartenbakken 
van diverse personen, attenderingsbulletins, literatuurlijsten in handboeken en 
via diverse verwijzingen. Op deze manier is literatuur verzameld tot en met 
1990. Incidenteel komt ook literatuur uit 1991 in het bestand voor. Dit overzicht 
is beperkt tot literatuur die in het Nederlands, Duits of Engels is gepubliceerd. 
Alle literatuurreferenties zijn opgeslagen in het computerprogramma CARDBOX 
volgens een standaardformaat waarmee uitwisseling met andere 
geautomatiseerde literatuurbestanden mogelijk is. Aan iedere literatuurreferentie 
zijn trefwoorden toegekend volgens een vooropgezette lijst. De toekenning van 
trefwoorden is gebaseerd op informatie uit de titel, het tijdschrift of de serie 
waarin de publikatie voorkomt, samenvattingen, inhoudsopgaven en op 
aanwijzing van anderen. 
Behalve hoofdonderwerpen, soms nader onderverdeeld, zijn ook geografische 
aspecten in de trefwoorden verwoord. Soms was het toekennen van trefwoorden 
nauwelijks mogelijk vanwege de summiere omschrijving of het algemene 
karakter van de publikatie. Dergelijke publikaties zijn in de index terug te 
vinden onder het kopje algemeen. In andere publikaties komen zoveel 
onderwerpen aan de orde dat ze ook onder het kopje algemeen zijn 
gerangschikt. Gezien de omvang van het bestand en de beperkt beschikbare tijd 
is afgezien van het samenvatten van iedere publikatie. 
Er is een index gemaakt op trefwoorden of op samenvoegingen daarvan. De 
indeling is enigszins pragmatisch van aard. Naast een geografische taal- en 
gebiedsingang is er ook een indeling gemaakt naar type beplanting en sectoren 
(bosbouw, ecologie, economie, landbouw, milieu en planologische aspecten). 
Soms zijn deze sectoren onderverdeeld. Hoeveel en welke categorieën er zijn 
onderscheiden is enigszins arbitrair. In grote lijnen heeft het aantal publikaties 
over een onderwerp hierin de doorslag gegeven. Ook duidelijk afgebakende 
onderwerpen zijn onderscheiden. De gevolgde werkwijze bij het toekennen van 
trefwoorden (hoofdzakelijk via de titel) maakt het niet mogelijk om de index 
verder te verfijnen. 
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3 HET LITERATUURBESTAND 
In deze bibliografie zijn bijna 900 publikaties verwerkt. In het overzicht zijn de 
publikaties alfabetisch gerangschikt en daarbinnen op jaartal. Iedere publikatie 
wordt vooraf gegaan door een uniek nummer (vet) waar in de index naar wordt 
verwezen. In de lijst ontbreken enkele nummers. Na het samenstellen van de 
literatuurlijst bleken enkele publikaties dubbel in het bestand aanwezig met een 
verschillende titel. In één geval bleek dat een voorgenomen publikatie niet was 
uitgegeven. 
De meeste publikaties zijn in de index niet beperkt tot één categorie. Ze zijn via 
meerdere categorieën uit de index te benaderen, afhankelijk van de inhoud van 
de publikatie. Het opzoeken van literatuur via verschillende, verwante, 
categorieën zal daarom een vollediger beeld opleveren. 
In figuur 1 is het aantal publikaties uit deze bibliografie uitgezet tegen het 
publikatiejaar. Hieruit blijkt dat er aan het eind van de jaren veertig een gestage 
stroom van publikaties is verschenen over lijnvormige beplantingen. Meer dan 
tweederde van de publikaties stamt uit de laatste twintig jaar. Opvallend zijn de 
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Figuur 1. Publikaties over lijnvormige beplantingen in de periode 1900 - 1990 
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TYPEN BEPLANTINGEN 
Er zijn zeven beplantingstypen in de lijst opgenomen. Houtwallen, singels en wegbeplantin-
gen worden niet afzonderlijk vermeld. De begrippen houtwal en singel worden in verschil-
lende publikaties door elkaar gebruikt of op verschillende manieren geïnterpreteerd waar-
door afzonderlijke vermelding slechts verwarring oplevert. Literatuur over wegbeplantingen 
is ondergebracht bij de categorie wegen en verkeer. Soms worden in de literatuur andere 
beplantingstypen onderscheiden zoals eswal, houtstrook, windstrook, struweel, houtsingel, 
windwal en beplantingsstrook. Ze zijn hier niet opgenomen. 
Erfbeplanting 
35, 66, 78, 96, 605, 613, 617, 643, 731, 793, 818, 
Graften 
63, 120, 128, 168, 169, 170, 264, 265, 639, 679, 836, 860 
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15, 39, 44, 48, 64, 69, 74, 78, 90, 91, 102, 110, 116, 124, 125, 145, 152, 155, 157, 158, 
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297, 301, 302, 318, 323, 328, 329, 331, 347, 348, 352, 367, 369, 370, 382, 384, 391, 392, 
394, 413, 438, 440, 470, 471, 473, 517, 521, 528, 540, 550, 551, 552, 574, 581, 594, 597, 
598, 610, 634, 647, 651, 652, 656, 661, 675, 713, 714, 721, 732, 756, 757, 760, 762, 771, 
772, 775, 796, 799, 803, 804, 811, 823, 824, 826, 827, 831, 832, 833, 841, 844, 846, 856, 
857, 860, 870, 872, 875, 876 
Houtwalbeken 
49, 106, 107, 108, 257, 280, 281, 282, 291, 378, 665, 848 
Lanen 
Schurvelingen 
97, 342, 359, 360 
Wildwallen 




1, 20, 22, 27, 31, 35, 40, 50, 53, 62, 65, 80, 87, 90, 96, 104, 105, 106, 109, 114, 115, 127, 
129, 135, 144, 148, 149, 154, 160, 163, 164, 172, 176, 191, 196, 198, 199, 210, 236, 241, 
242, 243, 247, 248, 251, 259, 268, 279, 285, 287, 288, 294, 299, 300, 307, 308, 309, 310, 
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562, 567, 568, 575, 576, 579, 582, 583, 600, 612, 617, 618, 643, 675, 677, 682, 685, 696, 
700, 709, 722, 734, 744, 755, 758, 771, 774, 781, 788, 791, 792, 793, 794, 799, 809, 810, 
813, 844, 849, 850, 874 
Ecologie 
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13, 14, 45, 55, 56, 75, 92, 94, 101, 108, 112, 125, 154, 156, 157, 181, 197, 223, 245, 262, 
267, 282, 288, 304, 327, 345, 358, 375, 380, 394, 398, 399, 402, 403, 406, 433, 434, 438, 
446, 450, 470, 471, 472, 473, 482, 504, 525, 532, 533, 552, 558, 560, 566, 570, 574, 587, 
589, 590, 595, 597, 598, 630, 631, 646, 654, 669, 680, 681, 694, 698, 710, 725, 729, 735, 
736, 746, 748, 770, 771, 773, 809, 828, 831, 837, 841, 843, 849, 864, 865, 869, 873 
zoogdieren 
123, 124, 204, 525, 530, 558, 585, 601, 717, 838 
vogels 
52, 91, 180, 181, 182, 188, 225, 247, 248, 266, 297, 301, 304, 356, 357, 395, 403, 431 487, 
509, 525, 557, 565, 567, 568, 571, 572, 588, 590, 610, 611, 687, 688, 712, 
713, 716, 756, 757, 758, 778, 804 
insekten/ongewervelden 
37, 54, 67, 68, 80, 154, 205, 224, 232, 234, 285, 342, 383, 448, 449, 484, 523, 
524, 541, 592, 596, 598, 599, 666, 678, 716, 761, 762, 787 
Economie 
1, 22, 30, 33, 34, 46, 53, 61, 67, 71, 72, 73, 87, 98, 113, 135, 155, 172, 188, 259, 268, 270, 
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422, 430, 441, 442, 443, 447, 464, 465, 477, 489, 507, 545, 548, 561, 562, 614, 615, 625, 
626, 627, 628, 629, 638, 642, 720, 727, 730, 766, 768, 821, 854, 868 
Historie 
47, 88, 145, 146, 151, 158, 160, 174, 179, 223, 250, 258, 260, 269, 326, 327, 328, 329, 
330, 511, 528, 546, 550, 551, 556, 587, 618, 695, 711, 801, 814, 825, 858, 864, 873 
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Landbouw 
3, 8, 9, 10, 13, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 52, 53, 58, 61, 62, 66, 
67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 82, 92, 112, 119, 130, 131, 139, 143, 150, 155, 161, 
164, 165, 177, 179, 188, 189, 190, 202, 203, 207, 210, 211, 219, 222, 231, 233, 234, 237, 
244, 246, 256, 261, 263, 264, 265, 267, 268, 270, 271, 272, 273, 274, 283, 288, 293, 298, 
306, 318, 337, 344, 345, 348, 352, 363, 365, 366, 372, 373, 376, 379, 384, 385, 389, 407, 
414, 418, 419, 421, 426, 430, 449, 450, 453, 454, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 
464, 465, 468, 469, 477, 485, 486, 495, 501, 509, 512, 515, 516, 519, 534, 535, 538, 545, 
549, 559, 561, 562, 573, 584, 601, 606, 614, 616, 622, 623, 625, 626, 627, 628, 629, 638, 
640, 645, 647, 657, 659, 662, 668, 673, 676, 678, 681, 699, 716, 726, 727, 730, 735, 742, 
743, 747, 750, 752, 760, 767, 768, 772, 773, 777, 83, 785, 803, 819, 820, 843, 847, 851, 
867 
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ABIOTISCHE ASPECTEN EN MILIEU 
Bodem en erosie 
20, 55, 59, 78, 88, 115, 129, 139, 144, 163, 164, 178, 200, 219, 220, 255, 261, 262, 265, 
287, 335, 337, 338, 368, 372, 377, 381, 410, 415, 416, 417, 420, 425, 433, 439, 454, 459, 
467, 481, 508, 519, 535, 536, 537, 622, 657, 658, 662, 683, 706, 707, 708, 744, 765, 767, 
797, 810, 822, 867 
Energie en brandstof 
1, 87, 268, 561, 766 
Geluid 
7, 14, 28, 55, 56, 100, 104, 148, 159, 185, 240, 294, 296, 353, 354, 386, 402, 411, 490, 
491, 492, 493, 494, 498, 499, 500, 514, 531, 532, 533, 560, 580, 582, 591, 620, 636, 642, 
646, 693, 697, 764, 779, 812, 835, 853, 863, 869 
Klimaat 
9, 16, 18, 20, 21, 23, 26, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 58, 61, 78, 109, 115, 117, 118, 119, 129, 
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454, 455, 458, 459, 460, 467, 481, 485, 508, 519, 535, 536, 537, 538, 622, 657, 658, 662, 
683, 706, 707, 708, 744, 765, 767, 777, 783, 785, 797, 810, 867 
Lucht en milieu 
28, 59, 67, 85, 86, 129, 152, 178, 184, 200, 221, 261, 289, 290, 321, 382, 412, 593, 629, 
630, 656, 797 
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PLANOLOGISCHE EN RUIMTELIJKE ASPECTEN 
Onder deze noemer vallen diverse rubrieken waarvan enkele met een heterogene samenstel-
ling (invloed op aangrenzend grondgebruik). Buiten de hier vermelde literatuur komen er 
veel publikaties voor waarin lijnvormige beplantingen in een breder verband worden behan-
deld. Voorbeelden hiervan zijn publikaties over landschapsplannen, adviezen landschaps-
bouw enz. Ze zijn niet in deze lijst opgenomen omdat lijnvormige beplantingen hierin niet 
centraal slaan. 
aanleg en inrichting 
1, 4, 23, 35, 40, 46, 49, 66, 88, 92, 96, 104, 106, 108, 109, 111, 112, 144, 151, 159, 160, 
173, 187, 191, 220, 221, 222, 240, 258, 280, 309, 312, 314, 316, 322, 338, 343, 346, 347, 
348, 350, 351, 355, 356, 387, 388, 424, 425, 446, 480, 488, 545, 563, 575, 635, 640, 643, 
651, 653, 665, 696, 722, 731, 733, 743, 746, 748, 782, 792, 796, 850, 856, 861 
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429, 432, 437, 444, 502, 504, 511, 523, 524, 525, 541, 543, 544, 552, 554, 555, 556, 571, 
585, 589, 592, 595, 599, 601, 608, 609, 684, 685, 686, 687, 689, 692, 693, 702, 724, 738, 
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211, 212, 218, 231, 244, 246, 256, 264, 267, 270, 271, 272, 273, 274, 288, 292, 293, 296, 
298, 305, 306, 321, 325, 345, 361, 363, 365, 366, 369, 373, 375, 376, 379, 383, 384, 385, 
407, 414, 418, 419, 426, 430, 448, 453, 456, 458, 460, 461, 462, 465, 466, 469, 477, 485, 
489, 501, 509, 523, 524, 538, 546, 559, 5.84, 606, 614, 625, 626, 627, 628, 638, 640, 645, 
647, 656, 659, 668, 676, 678, 681, 694, 699, 726, 727, 728, 735, 742, 750, 773, 777, 785, 
802, 803, 806, 819, 820, 837, 843, 847, 849 
Landinrichting en ruilverkaveling 
4, 11, 12, 52, 74, 83, 84, 117, 118, 121, 122, 134, 137, 144, 153, 161, 173, 174, 179, 182, 
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Methodieken en modellen 
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GEOGRAFISCHE INDELING 
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